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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa kelas X 
AV SMK NU Pamotan dalam pembelajaran Elektronika Digital Dasar melalui pembelajaran 
kooperatif Student Team Achivement Division ( STAD ) ditinjau dari hasil belajar siswa dan 
keaktifan siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). 
Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan STAD melalui tiga siklus, dengan tiap siklus 
terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan dan refleksi 
tindakan. Subyek penelitian adalah siswa kelas X AV SMK NU Pamotan. Sedangkan teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar siswa mengalami penurunan tetapi 
kemudian mengalami peningkatan. Pada siklus I siswa yang tuntas sebesar 68,75% (22 siswa) 
kemudian menurun menjadi 59,38% (19 siswa) pada siklus II, dan meningkat menjadi 
84,47% (27 siswa) pada siklus III dengan indikator ketercapaian hasil belajar melebihi dari 
yang ditetapkan yaitu 70% dari keseluruhan siswa dengan mendapat nilai minimal 75. 
Keaktifan siswa dalam belajar menunjukkan adanya kenaikan pada setiap siklus. Keaktifan 
siswa dalam apersepsi mengalami peningkatan dari siklus I (26,25%) , siklus II (51,52%), 
dan siklus III (72,5%). Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok mengalami peningkatan dari 
siklus I (30,21%), siklus II (59,38%) dan siklus III (80,21%).  Keaktifan siswa dalam 
presentasi kelas mengalami peningkatan dari siklus I (14,58%), siklus II (36,46%) dan siklus 
III (61,46%). Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran kooperatif STAD mengalami 
peningkatan dari siklus I (36,46%), siklus II (59,38%) dan siklus III (85,42%). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif STAD pada 
siswa kelas X AV SMK NU Pamotan mata diklat Elektronika Digital Dasar dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan indikator ketercapaian prestasi belajar siswa 70% 
dari keseluruhan siswa serta meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung. 
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